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  Tujuan dari penelitian ini adalah mengupas dasar-dasar epistemologi 
ekonomi Islam Ibnu Khaldun, yaitu sumber, metode dan validitas kebenaran ilmu 
ekonominya yang tertuang dalam karyanya, yaitu Muqaddimah. Penelitian ini 
merupakan penelitian kepustakaan (library research), yang menggunakan 
pendekatan filosofis. Sumber primer dalam penelitian ini adalah bagian satu dari 
Kitabu-l-‘Ibar wa Diwanu-l-Mubtada’ wa-l-Khabar Fi Ayyami-l-‘Arab wa-l-
‘Ajam wa-l-Barbar wa Man ‘Aasharahum min Dzawi-l-Sulthan al-Akbar, yaitu 
pendahuluan kitab tersebut, yang kemudian terkenal dengan nama Muqaddimah 
Ibnu Khaldun, dan bagian terakhirnya yang berupa autobiografi Ibnu Khaldun, 
atau dikenal dengan nama At-Ta’rif bi Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa 
Syarqan. Adapun sumber sekunder yang digunakan ialah buku-buku yang 
berkaitan tentang epistemologi Ibnu Khaldun, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun 
dan lain sebagainya, jurnal, dan beberapa hasil penelitian terdahulu. Sebelum 
melakukan analisis, terlebih dahulu dipaparkan teori umum tentang epistemologi 
ekonomi Islam, biografi Ibnu Khaldun dan pemikiran ekonomi serta epistemologi 
Ibnu Khaldun Untuk memahami isi kandungan karya Ibnu Khaldun yang 
berbahasa Arab dan pemikirannya, digunakan metode hermeneutika Jurgen 
Habermas yang mencakup; interpretasi dan pemahaman latar belakang kehidupan 
Ibnu Khaldun melalui biografinya. Selanjutnya, digunakan pendekatan filosofis 
guna menjelaskan dasar-dasar epistemologi ekonomi Islam yang terdapat dalam 
Muqaddimah.  
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kerangka epistemologi 
ekonomi Islam Ibnu Khaldun yaitu al-‘Umran (peradaban), al-fikr (pemikiran), 
at-ta’lim (pengajaran) dan pembagian ilmu, at-tarikh (sejarah) dan al-waqi’ al-
Ijtima’i (realitas sosial). Sumber ekonomi Islam Ibnu Khaldun adalah wahyu (al-
Qur’an dan as-Sunnah), akal, indera, intuisi, fenomena realita sosial dan sejarah. 
Metode ekonomi Islam Ibnu Khaldun adalah metode deduktive-analytic dan 
empirical-inductive. Validitas kebenaran menurut Ibnu Khaldun dibagi menjadi 
dua, mutlak dan relative. Kebenaran mutlak diuji melalui otoritas penyampainya 
dan kebenaran relatif diuji dengan kelayakan dan kemungkinan data dengan 
realita yang ada.  
 

















The objective of this study was to observe the basics of epistemology of 
Islamic economics of Ibn Khaldun, including the sources, methods and validity of 
economic science truth contained in his work, namely Muqaddimah. This study 
belongs to library (library research), and analyzed by a philosophical approach. 
The primary source of this research is part of Kitabu-l-‘Ibar wa Diwanu-l-
Mubtada’ wa-l-Khabar Fi Ayyami-l-‘Arab wa-l-‘Ajam wa-l-Barbar wa Man 
‘Aasharahum min Dzawi-l-Sulthan al-Akbar, the introduction of the book, which 
became known by the name of Muqaddimah Ibn Khaldun, and the final section in 
the form of autobiography Ibn Khaldun, or known as at- Ta'rif bi-Ibni Khaldun 
wa wa Rihlatuhu Gharban Syarqan. The secondary sources used is related books 
on epistemology Ibn Khaldun, Ibn Khaldun's economic thought and so forth, 
journals, and some of the results of previous research. Before conducting the 
analysis, it will first discuss the general theory of epistemology of Islamic 
economics, biography Ibn Khaldun and economic thought and epistemology Ibn 
Khaldun. To understand the contents of Ibn Khaldun content in Arabic and 
thoughts, used hermeneutic of Jurgen Habermas method which includes; through 
language interpretation and understanding of the background of the life of Ibn 
Khaldun through his biography. The data collected were then analyzed using 
philosophical approaches to explain the basics of Islamic economics epistemology 
contained in the Prolegomena. 
Based on the research results, it was found that the framework of Islamic 
economic epistemology of Ibn Khaldun are; al - 'Umran ( civilization ), al - fikr ( 
thought ), at- ta’lim (teaching) and the division of science, at- tarikh ( history ) 
and al - waqi ' al - ijtimai ( social reality ). Sources of Islamic economics Ibn 
Khaldun was a revelation ( Qur'an and Sunnah ), intellect, senses, intuition, the 
phenomenon of social reality and history. Ibn Khaldun's Islamic economic method 
is a deductive - analytic method and empirical - inductive method. The validity of 
the truth according to Ibn Khaldun is divided into two, absolute and relative. 
Absolute truth is tested through the authority of the conveyer and relative truth 
tested with the feasibility and possibility of data with the existing reality. 
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